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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan mengkaji sama ada personaliti proaktif dan motivasi 
pembelajaran boleh mempengaruhi pembangunan kerjaya untuk menjadi 
lebih mampan serta cuba mengatasi isu kemerosotan kemampuan dan 
minat kerja Pegawai-pegawai Tentera Darat Malaysia. Faktor – faktor 
personaliti proaktif dan motivasi pembelajaran dijadikan sebagai 
pemboleh ubah bebas manakala faktor pembangunan kerjaya sebagai 
pemboleh ubah bersandar. Ujian perbezaan, perkaitan dan pengaruh 
dilakukan berdasarkan maklumat yang diperoleh dari data yang dikumpul 
melalui borang soal selidik yang diedarkan dan sebanyak 215 borang 
dikembalikan. Data yang terkumpul telah dianalisis dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) version 15.0. Ujian 
ANOVA dilakukan ke atas faktor demografi iaitu jantina, umur, lama dalam 
perkhidmatan, tahap akademik dan lama dalam jawatan sekarang untuk 
melihat perbezaan. Hasil ujian menunjukkan hanya umur memberi kesan 
yang berbeza terhadap pemboleh ubah manakala yang lain tidak 
mempunyai perbezaan yang signifikan.   Keputusan dari ujian analisa 
menunjukkan terdapat perkaitan yang signifikan di antara pemboleh ubah 
bebas dengan  pemboleh ubah bersandar. Motivasi pembelajaran 
mempunyai nilai pengaruh yang besar iaitu nilai beta .440 berbanding 
personaliti proaktif hanya mempunyai nilai beta .148 dan tidak signifikan 
terhadap pembangunan kerjaya. Hasil ujian regrasi berganda 
menunjukkan kedua-dua pemboleh ubah bebas ini signifikan dengan nilai 
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F sebanyak 49.57 dan sebanyak 31.2% variasi diukur sebagai nilai 
mempengaruhi. Oleh itu dibuktikan bahawa personaliti proaktif dan 
motivasi pembelajaran mampu mempengaruhi pembangunan kerjaya 
dalam organisasi Tentera Darat serta menjawab objektif dan persoalan 
kajian. Namun Angkatan Tentera perlu lebih teliti merancang peluang 
yang luas di kalangan pegawai-pegawai untuk memperoleh motivasi 
pembelajaran bagi kejayaan kerjaya.  
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ABSTRACT 
 
This study intend to study whether proactive personality and learning 
motivation can influence career development in order to be more 
sustainable and try to overcome the ability and the issue of interest 
declining toward Malaysian Army Officers. Proactive personality and 
learning motivation factor made as independent variable while career 
development factor as dependent variable. Correlation and regression test 
as well as difference test will be  implemented based on information 
derived from data gathered through questionnaire forms which circulated 
and as much as 215 forms was returned. Accumulated data were 
analyzed by using Statistical Package software for Social Science (SPSS) 
version 15.0. ANOVA test perpetrated upon demographic factors namely 
sex, age, long in service, academic and long level in present post to see 
the difference. Result from the test  show that only age give different 
effects on variable while those other had no significant difference. Results 
from analysis test show that there are significant correlation between 
independent variable with the dependent variable. Learning motivation has 
great value weight namely beta value .440 compared to proactive 
personality only has value of .148 and shown not significant on the career 
development factor. Result of the multiple regression test show that both 
of independent variable is significant with F-value as much as 49.57 and 
as much as 31.2% variation measured as value influence. It proven that 
 v 
proactive personality and learning motivation are able to influence the 
career development in military organization as well as replying the 
objectives and the  issues of this study. However Armed Forces must 
have more laborious planning to wide the scope of learning motivation 
among officers for the success in their career. 
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BAB 1   
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang Kajian 
 
Organisasi sekarang sedang mengalami perubahan yang mana 
melibatkan perubahan dari segi penugasan dan penempatan kerja. Salah 
satu perkara yang menerima impak dari suasana ini adalah kesukaran 
menjalankan pekerjaan secara efektif dan relevan bagi menampung 
keperluan kehidupan  mereka. Jika tidak diambil perhatian secara serius 
kerjaya pada masa ini akan hanya bersifat status quo. Ketidakpastian 
bentuk sikap dan hala tuju kerjaya akibat dari perubahan persekitaran 
yang berlaku menyebabkan kekeliruan dalam perjalanan kerjaya menurut 
Lum, Kervin, Clark, Reid & Sirola (1998) yang memetik dari Michaels dan 
Spector, (1982). .Bagi mereka yang telah berkerjaya seharusnyalah 
berusaha memperbaiki atau meningkatkan pencapaian dan setidak-
tidaknya berusaha mengelakkan dari kemerosotan. 
 
Hall (1976) menyatakan fahamannya berkenaan kerjaya adalah perilaku 
dan gelagat individu digabungkan dengan pengalaman bekerja dan 
melakukan suatu aktiviti di dalam kehidupannya untuk sepanjang hayat. 
Hall (2002) juga menyatakan secara tradisinya bahawa pengertian kerjaya 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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